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La Revista del Departamento de Trabajo Social de 
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de Colombia tiene como propósito divulgar 
las investigaciones y los análisis acerca de temáticas 
específicas que desde lo académico y profesional 
adelantan los y las trabajadoras sociales. Así mismo 
incluye reseñas de libros ya publicados, y traduccio-
nes de trabajos destacados referidos al tema de cada 
número de la Revista.
Los artículos deben corresponder a la temática su-
gerida para cada uno de los números de la Revista. 
Esta aparece en el editorial del último número. 
Los artículos enviados para su publicación deben 2. 
ser inéditos y permanecer así hasta su aparición 
en la Revista.
El texto del artículo debe tener un máximo de 30 3. 
páginas, en tamaño carta, impreso por una sola 
cara, a doble espacio. Enviar un original impreso y 
dos copias en medio magnético en formato Word 
para Windows.
Todos los artículos enviados para su publicación 
deben incluir en español e ingles: título, un resu-
Incluir una presentación del autor o autora del 
artículo o la reseña (hoja de vida breve). 
El material gráfico debe llamarse en el texto de 
modo directo y entre paréntesis, estar numerado 
Debe presentarse en el programa original en que 
fue elaborado (Excel, Corel, Photo Shop, entre 
otros).
Las citas de libros deben ir a pie de página y conte-7. 
ner los siguientes datos separados por una coma en 
-
bre del autor, 2) título, en cursiva, 3) edición utili-
 
 
ESCOBAR, Arturo, La invención del Tercer Mundo. Construcción y 
reconstrucción del desarrollo,
Para artículos de revistas o libros, la presentación 
del autor, 2) título del artículo entre comillas, 









VICENTE, Trinidad, “Importancia de los flujos migratorios de 
mujeres”, en BLANCO, C. (ed.), Migraciones. Nuevas modalidades 
en un mundo en movimiento,
La bibliografía o referencias bibliográficas serán 9. 
incluidas al final del artículo, clasificadas si corres-
ponden a: libros, artículos o páginas de Internet y 
en estricto orden alfabético. 
 Los artículos de carácter electrónico deben 
título del documento y del trabajo completo (si 
Normas para la presentación de manuscritos 
y procedimiento para su publicación
